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Algo sobre régimen corporativo 
Nos mueve a iniciar una serie de artículos sobre este tema, tan de 
actualidad hoy, que no más de dos días hace que dos grandes jefes de 
nación-Mussel ini y Oliveira Salazar-han tratado públicamente de él, 
más un afán investigador y de propia afirmación de conceptos que un 
deseo divulgador, aunque uno y otro se completen y puedan rendir su 
natural objeto. 
El corporativismo, es palabra que rueda en tertulias políticas, en 
despachos de estudiosos, en periódicos de una u otra tendencia, en todo 
lugar de pensamiento y meditación, para ser discutido, analizado su con-
tenido ideológico y admirar o rechazar el concepto que encierra, con j 
vehemencia pasional y ardiente. Porque a esta palabra se le está dando i 
un sentido político que nunca tuvo, y se toman alrededor de ella actitu-
des de lucha, de las que no ha menester, porque la bondad o maldad de 
su concepto, en sí lo lleva y al público análisis se somete. 
Decimos esto, porque las izquierdas combaten el corporativismo 
como nefasta y suprema aspiración de las dictaduras fascistas, y muchos 
de derechas también lo defienden, creyéndolo producto exclusivo de los 
regímenes totalitarios, tan de moda hoy. Y ni una ni otra posición es jus-
ta, porque el corporativismo y la aspiración organizadora que él supone, 
es anterior, en muchísimos años a Mussolini, y porque ha habido, en to-, 
do tiempo, y también antes de surgir el gran político italiano, políticos 
liberales que propugnaron por un régimen corporativo, como remedio a 
los males sociales de su época. 
Lo que sí es el corporativismo, antídoto a la lucha de clases marxis- j 
ta, inhumana, irracional e injusta, pero al mismo tiempo tiene un sentido ^ 
anticapitalista, porque va contra todo lo que el capitalismo tiene de in- , 
humano, de bárbaro y de injusto. Acaso, el principal objeto y sentido del j 
corporativismo, esté en su anticapitalismo, y más siendo aspiración de j 
los tiempos actuales, que buscan remedio al tremendo daño que a la Hu-
manidad ha hecho y está haciendo el capitalismo liberal, culpable á t to 
dos los males que hoy aquejan y preocupan al mundo entero. 
Porque el liberalismo capitalista creó el concepto del trabajo-mer-
cancía, es posible que se enfrenten en el mercado del trabajo las dos alas • 
de la economía, o sean, el trabajo y el capital, y de estas posiciones sur-. 
ge la lucha a sangre y fuego, porque los unos defienden su pan, y los 
otros defienden unas ventajas económicas que creen poseer en justicia; 
y como consecuencia de ellas, la tendencia en unos y otros a destruirse, 
cenia natural injusticia, porque es una verdad inconmovible que no hay 
trabajo sin capital ni capital sin trabajo. 
De esta verdad, precisamente deriva como consecuencia lógica el 
corporativismo, que en esquema, no es otra cosa que la organización del j 
Estado a base de organismos profesionales, en los que se agrupen los 
hombres que aplican su actividad en la misma rama de la economía na-
cional, desde el modesto aprendiz, hasta el empíngoratado director de la 
más importante fábrica o centro productor, todos bajo un sentido de 
igualdad, de armonía de intereses y de afán de mejoramiento social, y 
para que así sea. sobre ellos vigila el Estado, que impone en última ins-
tancia el punto de vista conveniente. Estos organismos profesionales, son 
las corporaciones, de las que son antecedente histórico aquellos gremios 
que murieron ante la avalancha enciclopedista y revolucionaria del siglo 
XVIIl . 
Es decir, con el corporativismo se tiende a una organización vertical 
de la sociedad que sustituya a la organización horizontal actual, de cla-
ses superpuestas, de estratos sociales, formados a base del poderío eco-
nómico individual, y en cuya organización las capas inferiores soportan 
a las superiores, con todas las desventajas, y ninguno de los beneficios a 
que tienen derecho por su condición humana, n 
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Madrid.—Hoy celebró sesión el 
Ayuntamiento de esta capital. 
En ella se trató de las condiciones 
en que se encuentran los grupos es-
colares por falta de calefacción y de 
los niños alumnos de dichos grupos 
que han caído enfermos a causa del 
írío. 
El señor Saborit declaró que a la 
Junta de Enseñanza le faltan aseso' 
r«8 técnicos. 
Elogió la gestión del obispo de 
Madrid-Alcalá. 
El concejal señor Regúlez comba-
la tendencia de los socialistas de 
construir grupos escolares lujosos y 
^stosos, pero faltos de «confort». 
Desde la tribuna pública, uno de 
los concurrentes grita: 
¡Para nuestros hijos muertos de 
"ambre! 
Se produce un formidable escán-
dalo. El señor Saborit insulta al se-
ñor Regúlez. Las pasiones se encres-
pan y los concejales, saliendo de sus 
«caños , se colisionan. En el alboro-
"iterviene la tribuna pública. 
le Comis'É de ResponsÉIÉiies 
11» plazo lie 6 días para M i a r los e x p e H e s 
Madrid. —En el Congreso se re-
unió hoy la Comisión de Responsa-
bilidades bajo la presidencia del se-
ñor Casanueva. 
La reunión duró tres horas. El 
señor Casanueva, al salir dijo a los 
periodistas que el representante de 
los socialistas en el seno de la Co-
misión había propuesto la fijación 
de un plazo de cinco días, para el 
estudio de todos los expedientes. 
Esta proposición la apoyaron la 
Esquerra y los socialistas. 
La Comisión acordó fijar un plazo 
de seis días. 
Volverá a reunirse el miércoles 
próximo. 
El proponente señor Ramos 
Acosta, intentó retirarse de la Co-
misión de Responsabilidades pero 
luego desistió de hacerlo. 
Anuncia un golpe de mano 
de las fuerzas de choque 
Y dice que después se ensayará la 
lucha de masas 
Madrid. —Los periodistas pregun-
taron hoy al señor Gil Robles acerca 
de los propósitos de las juventudes 
socialistas de trasladarse a El Esco-
rial el 8 de Abril próximo para coin-
cidir en dicho punto con la concen-
tración de Juventudes de Acción Po-
pular anunciada para expresada fe-
cha. 
El señor Gil Robles contestó: 
— Si quieren gresca la tendrán 
pues estamos ya muy cansados de 
ser víctimas de sus caprichos, 
UNA INFORMACION DE «LUZ» 
Madrid,—El periódico «Luz» pu-
blica en su número de hoy una in-
formación acerca del fascismo en 
España. ' > • 
Afirma que los fascistas estan or-
ganizando la violencia contra la si-
tuación actual habiendo transmitido 
ya órdenes a las escuadras de cho-
que para preparar un golpe de mano 
contra pueblos y ciudades. 
Seguidamente se organizará la lu-
cha de masas. 
El citado periódico inserta el tex-
to de algunas instrucciones sobre la 
forma de cubrir la retirada, 
UNA NOTA DE LA FEDE-
RACIONDESINDICATOS 
DE COMUNIgACIONES 
Madrid,-La Federación de Sin-
dicatos de Comunicaciones ha faci-
litado una nota protestando de las 
manifestaciones hechas por los di-
putados radicales a la salida de una 
reunión de la minoría sobre la acti-
tud de dichos sindicatos. 
En la nota se niega que estas or-
ganizaciones se ingieran en asuntos 
" í É r m i c ioíiss,, lUm p sociolislas 
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Han comprado incluso ame-
tralladoras y cañones 
Y preparan un movimiento contra 
el actual Parlamento 
Madrid. —El periódico «Informa-
ciones» publica en su número de 
hoy un suelto tratando de la compra 
de armas que se está llevando a efec-
to por parte de las agrupaciones so-
cialistas y sindicalistas. 
Afirma que se han comprado in-
cluso cañones y ametralladoras. 
Refiere el citado periódico que en 
Barcelona se ha celebrado reciente-
mente una reunión de la C. N. T, a 
la que han asistido enviados extra-
ordinarios de la masonería interna-
cional, entre ellos dos alemanes, a 
quienes se ha encargado la compra 
de armas. 
Dice también el citado periódico 
que se ha tomado el acuerdo de que 
en la primera quincena de Febrero 
estalle un amplio movimiento revo-
lucionario que se dirigirá principal-
mente contra el Parlamento, decla-
rándose la huelga general en Madrid 
y huelgas anárquicas en el resto de 
España, 
Afirma que también está acorda-
da la intensificación de la creación 
de milicias socialistas. 
Añade que el partido socialista ha 
dado dos millones de pesetas para la 
compra de material de guerra. 
Por último «Informaciones» llama 
la atención del Gobierno para que 
advierta la sinceridad de dicho pe-
riódico que siempre ha sido enemi-
go de cultivar los sensacionalismos. 
de servicios y afirma que por el con-
trario los Sindicatos actúan dentro 
de las leyes. 
Agrega la nota que los radicales, 
después de alentar la rebeldía de los 
funcionarios de correos y telégrafos 
durante las conspiraciones contra 
la Monarquía, solo defienden ho*r a 
las agrupaciones de su partido tra-
tando con ello de destruir las con-
quistas logradas por los sindicatos, 
pero sus treínfa mil afiliados no lo 
consentirán 
O P I N I O N E S 
Restablecida la calma, los conce-
jales continuaron discutiendo el 
asunto de la falta de calefacción en 
los grupos escolares, levantándose 
la sesión sin qne se llegara a tomar 
acuerdos. 
Respon sabí f i dades 
En su periódico de Bilbao, Indalecio Prieto ha publicado un artícu-
lo, sobre las responsabilidades, en el que asegura que la falta de su exi-
gencia, es el mayor fracaso de la República. Alude, además, a los dos 
años y pico en que ha sido ministro, y como no le duelen prendas, reco-
noce su parte de culpa en lo que supone incapacidad para liquidar un 
pasado histórico perjudicial para el país. Destila el gordo y frenético so-
cialista, en (ales conceptos, la manía persecutoria contra March, 
Olvida Prieto, como todos los responsabilistas españoles, que para 
exigir responsabilidades efectivas a los hombres de una situación sobre-
I pasada, se requieren dos circunstancias esenciales: la primera, es ser 
j dueños del mando, controlar el aparato estatal, que es quien puede cas-
t iga r a los rcaponsables jurídicamente, después de averiguar discreta-
j mente sus errores y culpas. Y después, lograr por la propia conducta 
una superioridad ética y una eficiencia política, que rodee las funciones 
¡ de los persecutores del halo.espiritual que las masas humanas preten-
den ver siempre en torno a sus conductores legítimos. Pero los chicos 
del bisnio, ni fueron tan decentes que podían tratar implacablemente a 
los contaminados de la situación política y social liquidada, ni sus ta-
reas fueron acompañadas por el éxito. Precisamente toda la alharaca 
formada por los gritos que daban, pidiendo .responsabilidades, tenía co-
mo principal misión estratégica hacer olvidar sus fracasos, su rendi-
miento miserable a las tentaciones del enchufismo, su falta de acierto. 
No podían perseguir a nadie, porque era tanto como dar lugar a su pro-
pia persecución. De ahí que los más adecuados sea este blando lerrou-
xismo indulgente, que tras un azaroso caminar por vericuetos y tro-
chas nada recomendables, ha logrado valorar en forma justa la corres-
pondencia entre su irapunismo y la indulgencia de los demás, de la que 
siempre vivió. 
- Horas de responsabilidad -
No cabe duda que cada día que 
pasa van avanzando lentamente, pe-
ro con empuje arrollador, una olea-
da imponente de doctrina social pu-
ra y netamente cristiana. Las subli-
mes ideas de las Encíclicas, que 
hasta hace poco encontraban seria 
resistencia para penetrar en los co-
razones un tanto materializados de 
nuestras clases acomodadas y en los 
cerebros equivocados de los obre-
ros, va rompiendo poco a poco la 
corteza de egoísmos de los unos y 
las tinieblas y utópicos errores de 
los otros. 
El común castigo, que a ambas 
clases por distintos caminos ha in-
flingido la política funesta de dos 
años de gobierno sectario, ha con-
tribuido eficazmente a que por fin 
tengan que volver los ojos al punto 
de donde jamás los debieron apar-
tar: a las doctrinas y enseñanzas del 
Crucificado y de su Iglesia, Quizá 
Dios, que «sabe escribir derecho 
con renglones torcidos», permitió 
que cayera este azote sobre nuestra 
España, para que en los campos del 
dolor recogiéramos a tiempo las 
flores de un arrepentimiento sincero 
de nuestra pasada conducta, 
V si ciio así tuera, si ios pasados^ 
y tristes acontecimientos hubieran 
servido de violenta sacudida a los 
ricos y poderosos para hacerles caer 
«n la cuenta de que han nacido y 
venido a este mundo para algo más 
que para disfrutar muellemente sus 
riquezas y gozar de los placeres de 
la vida; si el paso obligado y el ham-
bre y la miseria, a que le han lleva-
do los que se llamaban sus redento-
res, le hubieran enseñado al obrero 
que no es ese el camino y que sólo 
con la doctrina social cristiana po-
drá lograr el bienestar material y 
espiritual con que sueña, quizá fue-
ra cosa de entonar el «Oh felix cul-
pa» y bendecir la mano divina que 
nos ha enviado el castigo. Con ra-
zón hace pocos días decía Gi l Ro-
bles estas sabias palabras: «Dios ha 
querido la revolución para que de 
sus ruinas saquemos una patria nue-
va, de manera que al cabo del tiem-
po no la conozcamos nosotros mis-
mos y sintamos el orgullo de nues-
tra obra», 
Y ciertamente que por todos los 
ámbitos de España cruza en estos 
momentos una ráfaga de anhelo de 
una mayor justicia social. De todas 
partes llegan a mis oídos voces que 
suenan a resurrección y esperanza. 
Són obreros, muchos obreros, innu-
merables obreros de Salamanca, de 
Valencia, de Granada, de Palència, 
de Segòvia, de todas partes, que no 
están dispuestos a seguir siendo víc-
timas de la tiranía socialista, si los 
que se llaman discípulos del Obrero 
de Nazaret acuden a organizarlos y 
ayudarlos en la empresa de su libe-
ración. 
El momento no puede ser más de-
cisivo. Las Casas del Pueblo se están 
deshaciendo por sí solas; la voz de 
un solo propagandista podría en 
una semana disolver a placer las que 
quisiera, ya que los mismos obreros 
le ayudarían en la empresa y aún en 
algunos casos se han adelantado a 
su acción. Los obreros se encuen-
tran ea la calle, desorientados mu-
chas veces y sin saber a dónde acu-
dir. Sólo esieran como el paralítico 
del Evangelio el hombre que les ayu-
de a salir de su postración, .que les 
agrupe en organizaciones de hondo 
contenido social, para constituir una 
fuerza numerosa y compacta que les 
ponga a cubierto de los caciques so-
cialistas, por un lado, y del egoís-
mo absorvente. por otro, de los que 
sólo les miran como elementos de 
producción y no como hermanos en 
una misma fe y en un mismo bau-
tismo. 
La hora, pues, es crítica, y apre-
miante la necesidad de poner manos 
a la obra. La responsabilidad del 
momento es tremenda para las de-
rechas española.s. Es preciso actuar, 
y actuar pronto y con decisión. Tal 
vez luego fuera demasiado tarde. 
La fiera marxista, dolida del rudo 
golpe sufrido en las pasadas eleccio-
nes, se revuelve airada en locas con-
vulsiones de rabia y despecho y tra-
ta de buscar, apoyo en los que ayer 
fueron sus encarnizados enemigos. 
Vencido y sin esperanzas de recon-
quistar por vías legales el terreno 
perdido, amenaza con la violencia 
para imponerse por la fuerza. Esto 
indica que se le ha herido en lo vivo 
y nos da a entender dos cosas que 
deben servirnos de enseñanza. Una, 
que hemos acertado el cambio y que 
es preciso seguir adelante sin vacila-
ciones. Otra, que no debemos dor-
mirnos ni estar desprevenidos, pues 
no se nos da tregua en la lucha; an-
tes puede entrar en un período de 
virulencia al que es preciso Hacer 
frente. 
¿Cómo? Haciendo por el obrero 
lo que no ha hecho el socialismo. 
Haciéndole ver que donde el socia-
lismo dice odio, el cristianismo dice 
amor; que donde aquél afirma gue-
rra, el cristianismo ofrece paz¡ que 
cuando aquél ha acabado, en defini-
tiva, por arrancar de la boca del 
obrero el pan de su cotidiano sus-
tento, para más fácilmente arrojarle 
a la ventura de una revolución 
desesperada, ese mismo pan vuelve 
a sus labios, ofrecido, como en co-
munión santa, por las manos bendi-
tas de la Iglesia; que cuando el so-
cialismo, todo materialismo y tinie-
blas, trata de encerrar el horizonte 
de la vida del trabajador entrevias 
cuatro tablas de un ataúd, el Cristia-
nismo las abre con la resurección a 
una vida más noble, llena de lujf;, de 
esperanza y de inmortalidad.-; En 
una palabra, que sólo en el seno de 
una sociedad cristiana y cristiana-
mente organizada podrán hallar los 
obreros 
«pan de trigo para el hambre de sus 
I cuerpos, 
pan de ideas para el hambre de sus 
[almas». 
Hay que poner, por tanto, manos 
a la obra. Hay que empezar sin tar-
danza tina intensa campaña sindi-
cal, al calor de la reacción tanto pa-
tronal como obrera que ya se ad-
vierte y a la luz de las Encíclicas 
que nos marcan el camino con cla-
ridad meridiana. Es un imperativo 
de conciencia en las circunstancias 
actuales. Quien, por espíritu de te-
mor o de cicatería, no sienta el de-
ber 'de apoyarla con su colabora-
ción, su desprendimiento o su in-
fluencia, será víctima de su propio 
pecado y tendrá que acusarse arre • 
pentido ante Dios y ante sus con-
ciudadanos de haber dejado incum-
plido uno de sus más sagrados de-
beres, como católico y como espa-
ñol, en los momentos presentes. 
T. Muñoz Estévez 
SE V F K i n F c e n t r à l :eiéctri-
X VCINUC ca, con-molino 
harinero y hábítacíóñ para vivienda, 
huertá, 'chopera y frutales a dos k i -
lómetròs de Linaírs de Mora;'y en 
la actualidad abasteciendo de l'uz al 
referido pueblo. 
Para verla y tratar dirigirse á don 
Pedro Corella, en Linares de'Mora. 
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TERUEL PID E CUARTEL 
Tal es la nota del día. 
Nuestras autoridades locales re-
uniéronse como fuerzas vivas de la 
•oblación y acordaron interesar la 
construcción de un cuartel donde 
pueda alojarse un batallón de ame-
tralladoras. 
El momento no puede ser más 
oportuno para conseguirlo. 
Así pues, ¿por qué no vamos a 
conseguir la vuelta d i la guarnición 
a Teruel, y con ello una importante 
arteria para la vida local? 
Claro está que no tenemos cuartel: 
• in cuartel no es posible traer tro-
pa; eso es cierto. 
Antes, oyendo hablar de nuestro 
Cuartel de Carmelitas, nos hacía-
mos castillos en el aire ante la afir-
mación de que ese edificio era una 
joya para los soldados. 
Ahora opina nos todo lo contra-
rio. 
Con la venida de los soldados 
que accidentalmente hay en esta 
ciudad nos entraron deseos de ver 
el cuartel que en Valencia tienen. 
Y cual lo pensamos hicimos. 
Llegamos allí. El dignísimo señor 
comandante nos enseñó todo el edi 
ficio y en el curso de esta «correría» 
escuchamos decir a nuestro amable 
guía que en Teruel tenemos un cuar-
tel del tiempo de Mari Castaña y 
no» parecía poder albergar en él a 
unos cientos de hombres que hov 
dia necesitan sus cuartos de aseo, 
bibliotecas, en fin, múltiples cosas 
modernas que antiguamente eran 
desconocidas. 
Y la verdad es esa. Vimos los 
mmplísimosy ventilado» dormitorios 
con »u» sommiers, la casa del sol-
dado con libros, radio, cine, y mu-
chas atracciones más; los cuartos 
de baño y duchas; gimnasio, biblio-
ttcas, comedores hermo»o»; en fin, 
un edificio donde cabe medio Te-
ruel. 
Y e»o es, hoy día, lo que se nece-
sitá para constituir en cuartel un" 
edificio, Y para construir ese edifi-
cio hay que invertir tres millones de 
pesetas. 
Por eso vimos bien claramente el 
error en que permanecíamos cre-
yendo que en el Cuartel de Carme-
litas puede haber un batallón. 
Visto aquel cuartel, también nos 
damos cuenta del espíritu que tie-
nta estos soldados que dejando un 
edificio como aquel se ven hoy mal 
y de mala manera en nuestra ciu-
dad. 
Hace falta construir ese cuartel y, 
como decimos, ahora como nunca 
f es llegado el momento de cons-
truirlo. 
Teruel necesita vida. 
Necesitamos tener tropa en bien 
del Comercio, por la alegría que su-
, pone y por la seguridad misma, pues 
ao hay que olvidar la situación to-
pográfica de esta provincia. 
Escribiendo estas líneas, por nues-
tra imaginación van desfilando las 
numerosísimas habitaciones de los 
amplios pabellones de ese cuartel, 
que no enumeramos en honor a la 
brevedad, y la alegría que da ver el 
desfile de la tropa al son de una 
marcha militar. 
Hay que insistir. 
Mejor dicho, hay que saber apro-
vecharse de las circunstancias, 
Y las circunstancias no son favo-
rable»; por la creación de esos tree 
batallones de ametralladoraa. 
¡Animo! 
El del 7 
7,° Tercio de 1« Guardia civil 
Comandancia de 
Teruel 
m 
ANUNCIO 
El día 22 del actual, a las doce 
hora», te procederá en la Casa-
cuartel que ocupa la fuerza de esta 
Comandancia, a la venta en públi-
ca subasta de un caballo de des-
echo. 
Lo que se hace público para ço-
neeimiento de los licitadores que 
deseen concurrir al acto, que será 
público y oral, por pujas a la liana. 
Teruel. 18 de Enero d» 1934.-E1 
primer jefe. 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Alcañiz, don Gabriel Roca, 
ingeniero del ferrocarril Teruel-Al-
cañiz. 
— De Valencia, don Rafael Alonso 
de Medina. 
— De Madrid, don Adolfo Bujarra-
bal, ayudante de Obras públias. 
— De Alcañiz, don Julio Galán, 
acreditado comerciante de dicha 
plaza y muy estimado amigo nues-
tro. 
— De Manzanera, don Francisco 
Maicas, hijo de nuestro buen amigo 
don Luis. 
— De Zaragoza, don Francisco Her-
nández, inspector de «Victoria Aju-
ria». 
Marcharon: 
A Valencia, en unión de su moní-
sima hija Asunción, doña Agustina 
Vela, esposa de nuestro distinguido 
amigo don Alfonso Pérez, 
— A Barcelona, el joven don Luis 
Corbalán. 
— A la ciudad del Turia, don José 
Gracia, ayudante de Obras públi-
cas. 
Sobre ios declara-
ciones de trigos 
El Ministerio de Agricultura pu-
blica en la «Gaceta» llegada ayer a 
Teruel una orden relaeionada sobre 
la presentación de las declaraciones 
juradas de existencias de trigos. 
En consecuencia, todos los agri-
cultores que con arreglo a lo dis-
puesto prorrogando el plazo de pre-
sentación de las declaraciones jura-
das de existencias de trigo, no las 
hubieren entregado a su debido 
tiempo en las alcaldías respectivas, 
quedan exentos de las sanciones que 
las expresadas disposiciones esta-
blecen, siempre que lo hagan hasta 
•1 31 del corriente mes de Enero. 
Los agricultores que ya la tengan 
prestada dicha declaración jurada 
dé existencias, solamente vendrán 
obligados a presentar, dentro de la 
misma fecha de 31 de Enero actual, 
ralación de la cantidad de trigo que 
posean en el momento de efectuar 
esta segunda declaración. 
Todos los fabricantes de harinas 
vendrán obligados a presentar las 
declaraciones antes del 31 de Enero 
en lo» Ayuntamientos respectivos, 
declaración jurada de existencia. 
Los comerciantes también presen-
tarán las declaraciones. 
Ayuntamiento de 
Celadas 
i o c a l y p r o v i n c i a 
AÑO III.. 
- D E P O R T E S - Juven ud Católica E c o s t a u r i n o s 
F U T B O L 
Parece ser que el Júpiter ha deci-
dido retirarse de la Liga. 
Porque no «ligará» mucho, será 
la retirada. 
Pentland y Elicegui están asedia-
dos por el Madrid, que quiere lle-
várselos. 
Y a Ciríaco lo desea el Athlétic de 
Bilbao. 
¿Habrá acuerdo? 
TENNIS 
Con gran éxito debutó en Las 
Palmas Flaquer. 
Derrotó a uno de sus contrarios 
por 6 0 y a otros dos por 6-1. 
En Nueva York, ante 16.000 es-
pectadores se celebró un partido da 
tennis entre los profesionales Tilden 
y Vines, venciendo aquél por 8-6, 
6-3 y 6-2, 
En dobles, Vines y Richards de-
rrotaron a Tilden y Hunter por 6-1 
y 6-0, 
BOXEO 
Como Johnny Rtsko ha vencido 
en Miami, por puntos, a Jim Malo-
ney, próximamente tendrá que lu-
char contra Mickey Walker, 
CICLISMO 
Vicente Trueba y Jiacobbe han 
llegado a Buenos Aires para tomar 
parte, como ya anunciamos, en va-
rias pruebas organizadas por el Sta-
Hoy. a las siete y media de la tar-
de, tendrá lugar, como de costum-
bre, la clase de religión para socios 
activos y aspirantes. 
Mañana, domingo, a las once, se 
celebrará Junta general reglamenta-
ria con objeto de proceder a la apro-
bación de cuentas y renovación de 
cargos directivo». 
De no asistir número suficiente de 
socios, será media hora más tarde, 
en segunda convocatoria. 
A las siete de la tarde se proyecta-
rá mañana la interesante película 
«El huracán de las montañas» y una 
divertida cíate cómica. 
A las cuatro y medía tendrá lugar 
la función para los niños de la cate-
quesis. 
Se pone en conocimiento de los 
socios que el despacho de localida-
des estará abierto de once a una de 
la mañana y de cinco a siete de la 
tarde. Las localidades de los abona-
dos se reservarán hasta las doce, 
pasada esa hora se pondrán a la 
venta. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
' v ^ t ^ v ^ ^ f ^ ^ ' f f i ^ : . BHHBBj 55eB 
dio de Palermo, en competencia 
con ciclistas argentinos, uruguayos 
y chileno». 
La última prueba será el día 4 y 
el 6 embarcará para España de re-
greso. 
SE NECESITA un molino de 
viento en condiciones para funcio-
nar y extraer agua. Ofertas a la Al -
caldía de Celadas (Teruel), 
ROMOENTOS A B O U S 
S K F 
pora outomóvútt 
en àtocK 
A U T O - S A L O N 
CASA CENTRAL: 
Avda, de la República, 25 
Teléfono 110-TERUEL 
EXCLUSIVA DE LOS COJINE-
TES DE RODILLOS YA BOLAS 
(STOCK PERMANENTE) 
PARA 
Automóviles 
Camiones 
Motos 
Y 
Maquinaria 
en 
general 
Grandes descuentos 
SUCURSALES: 
C BLASCO, 4 
TELEFONO 64 - ALCAÑIZ 
GRAN VIA MARQUES DEL 
TURIA, 36 - TEL, 15225 
VALENCIA 
Eduardo Pagés está organizando 
las corridas de verano para San Se-
bastián, 
Serán ocho, amén de la Prensa 
y alguna otra más. 
La empresa de Marsella ha con-
tratado a Vicente Barrera, Fernan-
do Domínguez y Maravilla para dos 
corridas. 
Ahora está en tratos con La Ser-
na, Ortega y Marcial, 
Vaya terna. 
Ya está el cartel de la corrida de 
la Magdalena en Castellón. 
Barrera, Torres y La Serna des-
pacharán toros de Sotomayor. 
En Méjico, el 28 del actual se ce-
lebra la corrida de la «Oreja de 
Oro». 
Habrá ocho reses de La Laguna 
para Armillita-chico, Balderas, So-
lórzano y Ortega, 
El día 11 de Febrero abrirá sus 
puertas la Monumental de Barcelo-
na con una novillada de la viuda de 
Soer, para Félix Almagro, Varelito 
I I y Revertito, 
Durante todo Febrero seguirá cul-
tivando los espectáculos de segun-
do y el 11 de Marzo comenzarán las 
corridas de toros, a base de Barrera 
y La Serna. 
Zoquetillo 
Viajero que sufre 
un ataque 
En el tren correo de Valencia, 
anoche llegó a Teruel un viajero en 
grave estado de salud. 
Reconocido por el doctor don 
Amador Moreno, se vió sufría un 
ataque epiléptico y que era propen-
so a ellos. 
Registrado, por sus documentos 
se supo que el enfermo se llama 
José Campos Marqués, de 27 años 
de edad, casado, natural de Barce-
lona. 
Una vez atendido por dicho mé 
dico, en una camilla fué conducido 
al Hospital provincial. 
Se vende 
la casa número 11 de la calle de Se 
veriano Doporto, de esta ciudad. 
Informarán en la misma. 
Centros 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer visitaron a la p r ^ 
ridad civil de la provincia lo*^0' 
res siguientes: 8 s% 
Don Miguel Giménez, de v 
cía; señor cura párroco de AK ^ 
don Miguel Royo, canónigo S 
alcalde de Beceite; Comisión 
pendedores de pescado.- señor *• 
fe de la Prisión y teniente 
de la Guardia civil. rolel 
- Don Ernesto Calderón, 8e 
rio de este Gobierno civil,' \ ^ 
nombrado para ocupar igua^ 8ido 
en Avila. 
- Para cubrir la vacante del s ¡ 
Calderón ha sido designado ^ f 
cretario del Gobierno civil del' 
dajoz. don Angel Buceta ReguejJ 
AYUNTAMIENTO 
Anoche celebró sesión la Co • 
síón de Hacienda. 
Informó diversos asuntos que \ 
ben pasar a la sesión del p r ó x i J 
lunes. 
REGISTRO CIVIL 
Academia turolense 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos, Ingreso Normal, Oposicio-
nes, Clases orales. Corresponden-
e a, 
u A g r a r i o T u 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas del 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforma A l a r i a . - R e v i s i ó n de Reñí s . -Organ i zac ión Agraria.-Con&rtíución de Asociaciones de propicia 
r ics A-rend. ^nos y Obr í ros agr ícolas . -R.-sca íe d - bienes comunales.-Alojamiemos.-Fronteras munici-
pales.-Legislacion del irabajo en el campc-Inreos i f icac ión de cuitivos.-ConsuItas.—informes y reclama-
ciones en cen'ros oficiales en cuestiones relacionadas con la Agricultura 
SetïltlO jratJitO para los affliaiO! al Bloque Agrario Turolense ¡gfe, H \mmt lm&% ^jBft^g^ fe g 
Movimiento demográfico: 
Defunciones. - Bruno Navarrett 
Aldana, de un año de edad, a con-
secuencia de broncopneumonía,-
Barrio del Molino. 
Joaquín Toribio García, de 54 
casado; schok.-Hospital provin, 
cial. 
D I P U T A C I O N 
Esta noche celebrará sesión ordi-
naria la Corporación provincial, 
— Por el concepto de aportación 
forzosa, el Municipio de Huesa del 
Común ingresó ayer mañana en ar-
cas provinciales la cantidad de?-
setas 49274. 
a provincia 
Frías 
DOS HERIDOS 
Sobre las quince horas del pasa-
do día 16 ocurrió en esta localidad 
un lamentable suceso que ha cau-
sado verdadero sentimiento por 1» 
forma en que se ha realizado y las 
personas que en él actuaron. 
En la partida «Tierras Colorada-
das», término municipal de esta vi-
lla y demarcación de Terríente, el 
vecino del mismo Joaquín Toribio 
García, de 54 años de edad, casa-
do, encontrábase cargando una 
carga de leña. 
En esto llegó el peón guarda íc 
restal Agustín Alguacil López, ^ 
52 años de edad, casado, q^n 
amonestó al Joaquín por haber coi' 
tado dicha leña. 
Este dejó en tierra la leña y se*' 
rigió hacia el guarda en actitud # 
vocadora, quien se vió precisado» 
amenazarle, más Joaquín, desoyí"1 
do las advertencias del guarda pal» 
que depusiese su actitud, se a 
zó sobre él. 
del» 
ibid" 
Entonces el guarda hizo uso 
carabina cuando ya había reci 
un golpe de hacha. 
Resultaron gravemente herid0 
Joaquín y con dos heridas de P 
nóstico leve, una en la región oc 
pital y otra con fractura del cuar 
metecarpiano el guarda. 
Joaquín Toribio fué conducido 
Teruel, donde falleció. 
Como decimos, el hecho ha es 
sado verdadero sentimiento ya 
los protagonistas del mism0 ^ 
muy conocidos. 
Álbalate 
POR MATAR UNA PALOM^ 
— " " — ~ — " — s^t* 
Alas doce del día se oyó enc^ 
localidad una detonación que 
sultó ser ocasionada por un 
que desde su casa hizo Rafael- ^ 
da contra una paloma que ha ^ 
el tejado de su convecino J 
Montañés, la cual quedó ^ u e r t ^ . 
La Benemérita decomisó la e 
peta y denunció al cazador. 
Primera 
icia los 
ez. de Vfii 
i ó n , g o = 
iente cor; 
-ivil. ha 
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El señor Alba anuncia que el martes se discutirá e 
amara el señor 
m lo iileí 
loi i 
El Gobierno presentará a la 
Cámara la reforma de la Ley 
Municipal 
los flestoms r u í l p a n en usencia e l 
espirito del Parlamento 
Madr id . -A las cuatro y media de 
la tarde se abre la sesión de la Cá-
mara. 
Preside el señor Alba. 
Desanimación en escaños y tr i -
bunas. 
En el banco azul se sienta el mi-
nistro de Marina señor Roca. 
Aproba'da el acta de la sesión an-
terior se entra en el orden día. 
La primera parte de la sesión se 
consume en turno de ruegos y pre-
guntas de escaso interés. 
El señor Saborlt pregunta al Go-
bierno que va a pasar con las Dipu-
taciones provinciales. 
El señor Lerroux le contesta que 
el Gobierno tiene el propósito de 
traer a la Cámara un proyecto para 
reformar la Ley Municipal, pero no 
puede prometer nada en cuanto a' 
la fecha de su presentación. 
Afirma que la renovación de las 
Comisiones gestoras de las Diputa-
ciones provineiales se hará respe-
tando en esencia la constitución del 
Parlamento. Luego vendrá lo de-
más. Seguidamente se harán las 
elecciones que servirá para deter-
minar si la orientación de la opinión 
del país es de izquierdas o de de-
rechas. 
A l terminar el turno de ruegos y 
preguntas se produce un apagón 
que deja a oscuras el salón de se-
siones. La mesa presidencial y la de 
los taquígrafos se alumbran con 
velones. Posteriormente queda re-
parada la avería y continúalasesión. 
Sigue la interpelaeión acerca de 
los sucesos revolucionarios registra-
dos en Diciembre último. 
El señor Vidarte rectifica. 
Insiste en los argumentos que 
adujo en su primera intervención. 
Dice a Martínez Barrios que quie-
nes tanto le aplaudieron anteayer 
están preparando otro 10 de Agosto. 
Rectifican seguidamente los seño-
res Zancajo, Casas y Alonso (Bru-
no.) 
El señor Coraín interrumpe con 
frecuencia a Bruno Alonso, y éste le 
dice: 
—Ruego a su señoría no me inte-
rrumpa porque va a tener que Cui-
darle alguien. 
(Protestas en los tradieíonalistas. 
El presidente de la Cámara y varios 
diputados convencen a Comín para 
que se calle.) 
El señor Casanueva que preside 
la sesión, pasado algún tiempo, 
concede la palabra a Comín dicién-
dole: 
— Ha llegado la hora, señor Co-
mín. 
(Risas). 
El señor Comín pide perdón a la 
Cámara por haber dicho en la se-
sión de haber que él se saltaba a la 
torera el Reglamento. 
Añade que él protestaba de la for-
ma en que el señor Prieto hablaba 
del general Sanjurja. 
Dice que el indulto concedido a 
Sanjurjo no fué obra de la piedad 
sino del miedo. 
(Protestas en los escaños de los 
S0ciali3tas.) 
Ei señor Fernández Mateos de-
fiende a los patronos de Bujalance. 
levanta a hablar el ministro de 
'a Gobernación, señor Rico Abello, 
Que hace el resumen del debate, 
insiste una vez más en afirmar 
el Gobierno del señor Martínez 
arrios, ante los sucesos revolucio-
narios de Diciembre último, cum-
Ha sido retirada la proposición l|| M i l ñ OÍ IÍP 
pidiendo la destitución 
de Albornoz 
Lerroux dice que en estos días quedará planteada 
la crisis parcial 
Se ofrece a Rico Abello la Alta Comisaría 
de España en Marruecos 
Madrid. —A las diez de la mañana' 
quedó reunido en la Presidencia el 
Consejo de ministros. 
La reunión terminó a las dos de la 
tarde. 
A l salir el señor Lerroux de la Pre-
sidencia anunció a los periodistas 
que en estos días quedará planteada 
la crisis parcial por la salida del se-
ñor Rico Abello del Ministerio de la 
Gobernación. 
El Ministro de Agricultura Cirilo 
del Río dijo que el decreto aprobado 
en Consejo, fijando las normas para 
la producción de trigos y harinas se 
encamina a evitar la subida del pre-
cio del pan en Madrid. 
Se elevará el precio del pan de lu-
jo, pero se creará una clase más bas-
ta de pan.. 
Añadió el señor Del Río que en el 
Consejo no se trató ni de la amnistía 
ni del asunto referente a la capaci-
dad del señor Calvo Sotelo. 
NOTA OFICIOSA 
Madrid. —Terminado el Consejo 
' de ministros se facilitó a los perio-
distas la siguiente nota oficiosa; 
! Presidencia. — Prestación de un 
j proyecto de Ley reorganizando el 
cuerpo de porteros de Ministerios 
civiles. 
Encargando interinamente de la 
alta Comisaría de España en Ma-
rruecos, al general Gómez Morato. 
Dictando normas sobre el perso-
nal del Patronato de los bienes de 
los jesuítas. 
Estado. —Nombrando para las le-
gaciones de España en Berna y Es-
tokolmo a los señores López Olivan 
y Fisconish respectivamente. 
Hacienda. — Se aprobó la distribu-
ción de fondos para este mes. 
Guerra.—Concediendo el ascenso 
a general honorario al interventor 
retirado don Félix Martínez. 
Trabajo. —Proyecto de Ley dero-
gando el decreto de 23 de Agosto del 
año 1932 por el que se privaba a las 
empresas del derecho de optar en 
los Jurados mixtos. 
Nombrando asesor de seguros a 
don José García. 
Agricultura. — Reglamentando el 
precio de las harinas y del pan. 
Decreto para fomentar el cultivo 
algodonero en Andalucía. 
Industria y Comercio. —Se acordó 
la asistencia de España a la Exposi-
ción de Artes Industriales de Berna. 
REUNION DE LA MINO-
: R I A SOCIALISTA 
Madrid. —La minoría soeialista se 
reunió hoy para estudiar el proyeeto 
de Estatuto Vasco y las protestas 
elevadas por la provincia de Alava. 
Se acordó pedir a los Ayunta-
mientos alaveses que digan concre-
tamente cuales son sus aspiracio-
nes. 
MANIFESTACIONES 
: : DE AZPEITIA : : 
1 En los pasillos del Congreso dijo 
a los periodistas que viene a cam-
biar impresiones con el Gobierno a 
cerca de los tratados comerciales 
con Francia, pues en estos momen-
tos considera preciso conocer el cri* 
terio del Gobierno español, 
EL PROYECTO DE HA-
: BERES DEL CLERO : 
Madrid . -El ministro de Justicia 
asistió hoy a la reunión de la mino-
ría radical para informar sobre el 
proyecto de haberes del Clero. 
Se Sabe que los elementos dere-
chistas han solicitado que se am-
plien las concesiones. 
EL PARO OBRERO 
: EN EL CAMPO : 
no [ 
Mendieta anuncia la conce-
sión de una amnistía 
lolalmeíile la 
en Poílupl 
ón 
/ Liboa.—Reina tranquilidad en la 
capital. 
j Un grupo de revolucionarios ape-
. dró el rápido de Oporto, hiriendo a 
un súbdito italiano. 
i El guardafrenos herido ayer se ha 
agravado. Se teme que fallezca. 
j El ministro del Interior ha mani-
festado que el movimiento ha fra-
casado en todo el país. 
Tendía principalmente a sembrar 
la alarma y el terror en el pueblo. | 
Era una copia del último movi-
miento revolucionario registrado en 
España. 
El presidente Carmona se ha inte-
resado por los heridos. 
LA SITUACION 
Juez especial para entender, en 
los sucesos de Bujalance 
Los extremistas promueven alborotos para impedir que 
hable García Sanchiz 
Y éste suspende la charla que tenía 
anunciada en Bilbao 
Mádríd. —El ministro de Agricul-
tura, ha manifestado que el paro 
obrero campesino se resolverá i m -
pulsan do la repoblación forestal y 
estapleciendo préstamos,-, a laírgo 
plazo para transformar las plaíita-
ciones en cultivos. 
EL MINISTRO DE IUSTICIA , 
PIDE QUE SE SUSPENDA 
: : LA PROPOSICION : : I 
- •• ... i ..i ; , 
Madrid. —El ministro de Justicia, 
señor Alvarez Valdés, rogó hoy al 
comde de Vallellano, primer firman-
te de la proposición presentada al 
Parlamento pidiendo la destitución 
de Albornoz, que la suspenda hasta 
que termine de incoarse el expedien-
te iniciado a consecuencia de la in-
terpelación del señor Azpeitia sobre 
las jubilaciones forzosas de magis-
trados, fiscales y jueces y se sepa si 
el señor Albornoz ha incurrido o no 
en responsabilidades. 
¿RICO ABELLO A L -
: TO COMISARIO? : 
Madrid. —Se sabe que el Gobier-
n-o ha indicado al señor Rico Abe-
llo, que acepte la Alta Comisaría 
de España en Marruecos. 
El actual ministro de la Goberna-
ción se resiste a aceptar el ofreci-
miento. 
Esto no obstante existen grandes 
probabilidades de que se decida a 
desempeñar dicho cargo. 
EL PRECIO DE LA HARI-
: NA Y EL DEL PAN j 
pío 
En 
con su deber. 
velar 
ábli 
Se da 
carece a todos la necesidad de 
por el prestigio de la fuerza 
P ica. 
por terminada la [interpela-
ción y se levanta ^ sesión. 
Madrid. —El diputado por Zarago-
za, señor Azpeitia ha, manifestado 
que no se permitirá la discusión de 
la proposición presentada a la Cá-
mara por los diputados monárqui-
cos pidiendo que se destituya al se-
ñor Albornoz de la presidencia del 
Tribunal de Garantías Constitucio-
nales, por motivos de delicadeza. 
REGRESO DEL SEÑOR BADIA 
Madrid. —El señor Badía regresó 
hoy de París. 
Madrid. — El decretoa probado 
hoy en Consejo para regularizar los 
precios de la harina y pan, crea 
unas juntas provinciales encarga-
das de fijar dichos precios en cada 
caso. 
•Sin embargo no se autorizará en 
ningún caso el aumento del precio 
del pan, sin la previa consulta al 
Ministerio. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Madrid.-Juan Antonio Primo de 
Rivera ha manifestado que es abso-
lutamente falso que el motivo de su 
viaje a Berlín sea la celebración de 
una conferencia con Hitler. 
Mi próximo viaje a la capital de 
Alemania-ha dicho —tiene por ob-
jeto exclusivo estudiar y,conocer el 
régimen nacional-socialista. 
De todas formas no rechazo la 
posibilidad de ser recibido por Hit-
ler, lo que sería considerado por mí 
como un honor. 
: ENÏCUBA : 
Habana. — La situación sigue sien-
do confusa. 
Se dice que Mendíeta prepara una 
amnistía de la que estarán solamen-
te excluidos los elementos macha-
distas. - - - k ! 
" También se propone el presidente 
dictar üu decreto aboliendo la pena 
de muerte. 
Otro de los proyectos de Mendie^-
ta es la constitución de un organis-
mo legislativo integrado por setentn 
miembros. En él estarán representa-
dos los partidos políticos, el capital 
y él trabajo. 
En diversos lugares de la popla-
población ha sido tiroteada la fuer-
za pública desde las casas. 
Los comunistas atacan a Mendíe-
ta, del que dicen que es un mero 
instrumento del imperialismo yanki. 
MUEVA DECLARACION 
: DE BONNAURE : 
Bayona. —El juez interrogó nue-
vamente al diputado Bonnaure, ál 
que significó la acusación que sobre 
él pesaba. 
Bonnaure salió por la noche para 
París, acompañado de dos policías. 
: EL CULTIVO DEL : 
: ALGOL/ON 
Madrid.—Otro de - los decretos 
aprobados en el Consejo de Minis-
tros, celebrado esta mañana, deter-
mina la supresión de la subvención 
de tres millones de pesetas a los 
cultivadores de algodón. 
En su lugar se concederán pre-
mios a los productores y se les faci-
litarán además las semillas necesa-
rias para el cultivo. 
EL ACTA DE CAL-
Bilbao.—A las cuatro de la tarde, 
grupos de extremistas recorrieron la 
ciudad obligando a cerrar los co-
mercios. 
En las inmediaciones del Teatro 
de los Campos Elíseos, donde debía 
dar una de sus «charlas» Federico 
García Sanchiz poco después, se es-
tacionaron nutridos grupos de ex-
tremistas dispuestos a promover al-
borotos. 
Tuvieron que intervenir los guar-
dias para despejar aquellos lugares. 
En vfsta de ello García Sanchiz 
suspendió el acto. 
Esto no obstante los alborotado-
res continuaron su lavor provocan-
do gran efervescencia. 
Se registraron tiroteos en algunas 
calles de la capital. 
No ha.habido víctimas. 
PIDEN LA DESTITUCION 
; ! DE BADIA : : 
— 
S&n Sebastián. —Como protesta 
por la disposición que autoriza el 
envío directo á Madrid de los pa-
quetes postales procedentes de Fran-
cia, se ha declarado en Irún la huel-
ga general de 48 horas. 
El Ayuntamiento ha presenciado 
la dimisión colectiva. 
Las fuerzas vivas piden la destitu-
ción del señor Badía presidente de 
lá Comisión que el Gobierno ha en-
viado a Francia para establar nego-
ciaciones comerciales. 
ENTIERRO DE MARTI-
NEZ BAÑOS 
Cádiz. —Hoy se efectuó el entierro 
del teniente coronel señor Martínez 
Baños fallecido ayer en el Castillo 
de Santa Catalina, 
A l acto asistió muchísimo público. 
Las autoridades militares no per-
mitieron la entrada del clero en el 
castillo. 
Tampoco se autorizó a la comiti-
va desfilar por las calles céntricas 
de la capital. 
Se recibieron muchas coronas en-
tre ellas una de los-tradieíonalistas, 
otra de los deportados a Villa Cis-
neros y otra del general Sanjurjo. 
GUARDIAS INDISCI-
PLINADOS 
VO SOTELO : 
Madrid, —El'señor Alba ha anun-
ciado esta noche, al recibir en su 
despacho a los periodistas una vez 
terminada la sesión de la Cámara, 
que en la sesión del martes próxi-
mo se discutirá el acta del señor 
Calvo Sotelo. 
Añadió que eataba muy agradeci-
do a los diputados monárquicos, 
que han accedido a retirar la propo-
sición presentada a la Cámara pi-
diendo la destitución del señor A l -
bornoz de la presidencia del Tribu-
nal de Garantías Constitucionales. 
I CAUSA POR LOS SUCESOS 
^DE AGOSTO EN SEVILLA 
Madrid. —Ante el Supremo se ve-
ré el próximo lunes la causa instrui-
da con motivo de los sucesos del 10 
de Agosto de 1932 en Sevilla, 
Barcelona. —Han ingresado en el 
castillo de Montjuich diez guardias 
de Asalto, castigados por haber co-
metido actos de indisciplina, 
U N DESCUBRIMIENTO 
Santander.-Ayer llegó a Santan-
der, de paso para San Sebastián, el 
primer bloque de mármol negro, 
cuya cantera ha sido descubierta en 
Valdeguná, por el capataz cantero 
Celestino Pérez. 
El yaeimients es riquísinió, tanto 
por su cantidad como por la calidad 
de la piedra hallada, qué es finísima 
y de una riqueza extraordíñáña. 
El primer bloque ha sido vendido 
a San Sebastián en 11.000 poetas. 
Estos yacimientos de márrilol ne-
gro son muy escasos, 
REVOLUCIONARIOS «i 
FUGITIVOS 
León. —La policía há sábído que 
20 sindicalistas que -tomaron parte 
en los sucesos de Diciembre en la 
cuenca minera de esta províhdia y 
que fracasado el movimiento Se die-
ron a la fuga, se encuentran, limero-
deando por los pueblos situados a 
Orillas del río Ibias, 
PROTESTA E S C O L A R 
POR LA AGRESION A 
'" UN" ESTÜDÍÁNTÉ' H l S 
Zaragoza. —Como protesta de la 
agresión de que ayer fué víctitna el 
estudiante Manuel Vaselgas, hoy 
han declarado los escolares la huel-
ga general. 
Un grupo de estudiantes visitó al 
gobernador civil para hacerle pre-
sente la protesta de sus compañe-
ros, : 'm$-¿i 
JUEZ ESPECIAL 
A BUJALANCE 
Córdoba. — Ha marchado a.:Bu-
jalance, nombrado juez eapeciai pa-
ra practicar actuaciones coii motivo 
de los sucesos ocurridos en Diciem-
bre último, el magistrado don An-
tonio Rueda. 
Este nombramiento está relacio-
nado con la interpelación parlamen-
taria sobre la intentona anarco-Sin-
dicalista. 
MOLES SE DESPIDE 
DE TETUAN i 
Tetuán. —El señor Moles ha pu-
blicado una nota despidiéndose de 
la población al cesar en sus funcio-
nes de alto comisario de España en 
Marruecos, 
Confirma el señor Moles en la 
citada nota que su dimisión obede-
ce a haber sido rechazados por el 
Gobierno los planes que presentó 
para atender a las necesidades de la 
zona. 
HERIDOS AL ESTALLAR 
UNA BOMBA 
Valencia, —En la zona del puerto, 
tres muchachos hermanos encontra-
ron una bomba. 
El artefacto hizo explosión, hirien-
do gravemente a los tres pequeños. 
BIEJAMRÁMMOl 
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m 
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NUMERO SUELTO 10 CENTIMOS 
Del derecho al trabajo 
- Nuestra ion -
A nuestro anterior articulo con el | 
título «El derecho al trabajo», se 
han opuesto algunos reparos que 
vamos a intentar desvanecer. 
¿Quién dará trabajo a los médi-
cos? 
Tendrán que enfermar periódica-
mente los individuos o inventar plei-
tos para que unos y otros tengan 
ocupación constante, se nos dice. 
Esta óbservación, afirma el padre 
Ibeas, solo se le ocurre, en estos 
tiempos a un intelectual de la épo-
co terciaria. 
En Enero de 1930, escribiendo 
acerca del exceso de profesionales, 
propugnamos la solución que acaba 
de adoptar Alemania, fijando el nú-
mero de universitarios. Una discre-
ta reducción de alumnos, en los cen-
tros docentes de nuestra Patria, de-
cíamos, puede solucionar el proble-
ma. 
¿Acaso admite el Estado más ofi-
ciales que los necesarios para man-
dar el ejército? 
¿Por qué ha de autarizar más abo-
gados o médicos que los necesarios 
para satisfacer las exigencias nacio-
nales? 
Se dirá que con esta limitación se 
cercena la libertad de los ciudada-
nos. 
Mo lo negamos, pero, añadimos 
que esa limitación de las libertades 
individuales, es fundamental y bási-
ca para la conveniencia social. Los 
hombres viven en sociedad, a base 
de propios renunciamientos, porque 
la libertad de uno termina donde 
ímpieza el derecho del otro. 
Vais por la calle, y, usando de 
vuestra libertad camináis por la iz-
quierda, y al encontrarnos con otro 
ciudadano que marcha en dirección 
contraría y, por tanto, anda por su 
derecha, le cedéis el paso, cercenan-
do vuestra libertad. De no ser así 
de obstinaros en seguir por la iz-
quierda, atropelladas el derecho de 
aquel, que, según la costumbre es-
tablecida, sigue legítimamente por 
el lado que le corresponde. 
Os sentáis en un tranvía, y, aun-
que otro viajero posea un billete 
idéntico al vuestro, no podrá exigi-
ros que le cedáis el asiento, y, res-
tringe su libertad, por respeto al de-
recho que os da el asiento, el haber-
lo ocupado antes que otro. 
Elevemos estos sencillos ejemplos 
al orden colectivo y nos percatare-
mos de que un ciudadano tiene l i -
bertad de elegir profesión mientras 
no perjudique a la colectividad. 
El refrán: «La corrupción de lo 
mejor es origen a lo peor», puede 
aplicarse adecuadamente a las pro-
fesiones liberales, porque con ser 
tan útiles a los médicos para defen-
der la salud y los abogados que 
auxilian a la justicia, por no mentar 
otras carreras, acaso no exista nada 
peorque un médico sin clientes y un 
abogado sin pleitos que tengan que 
vivir de sus profesiones, ya que, 
acuciados por la necesidad, quizás 
hayan de seguir procedimientos po-
co honrosos y nada útiles, cuando 
no perjudiciales, para los individuos 
y la colectividad. 
No es difícil encontrar entre los 
que enmarañan y envenenan la po-
lítica, convirtiéndola en un modo 
de vivir, muchos hombres de carre-
ra, fracasados con el ejercicio de 
sus profesiones. 
Podrán haber sido buenos agri-
cultores, excelentes artesanos o 
concienzudos industriales, más, por 
el afán de ostentar un título univer-
sitario, adquirieron prevalidos de la 
extraordinaria facilidad concedida 
por los Poderes públicos, que han 
trocado nuestros centros docentes 
en poco menos que fábricas de títu-
los académicos y al fracasar en sus 
profesiones se lanzaron al campo 
político, como plaga asoladora. 
¿Quién está obligado a ponderar 
el perjuicio que causa el excesivo 
número de profesiones? El represen-
tante de la colectividad: el Estado. 
Por tanto a este incumbe determi-
nar el número de ciudadanos que 
integrar deben las distintas profe-
siones, conforme a la necesidades 
del cuerpo social. 
Entre los procedimientos a seguir, 
conceptuamos de máxima eficacia 
facilitar todas las profesiones y pro-
curar una exquisita selección entre 
los que a ellas aspiren. 
En nuestros días, si exceptuamos 
las carreras de medicina y leyes, 
eclesiástica y de magisterio, es muy 
difícil seguir cualquiera otra y para 
los pobres, poco menos que impo-
sible. 
Mas, determinar los procedimien-
tos idóneos, no es nuestro propósi-
to. Técnicos tiene la política que 
pueden y deben señalar orientacio-
nes aptas para conseguir la anhela-
da reducción con los máximos res-
petos a la libertad individual, com-
patible con el bien colectivo. 
En cuanto a los obreros manuales 
y obreros del campo, ya lo insinua-
mos en anterior artículo; creemos 
conveniente se estimulen las em-
presas particulares llegando a sub-
vencionarlas, si fuera preciso, y 
cuando todos los estímulos oficia-
les sean ineficaces, fomentar obras 
públicas, particularmente las que 
sean reproductivas, conforme al plan 
del conde de Guadalhorce. 
En cuanto a las profesionales: l i -
mitación a base de selección. Para 
los obreros manuales estímulo a las 
empresas privadas y fomento de 
obras públicas reproductivas, hasta 
evitar que exista ningún parado, 
que alegue, con razón, que no tiene 
trabajo. 
Esa es nuestra modesta opinión. 
Elias Olmos 
Glosa a Beraud 
En relación con la vergüenza polí-
tica que para Francia representa el 
«affaire» Stavisky, el gran cronista 
Henry Beraud formula así su pro-
testa, a la vez que su desencanto: 
«Porque he pagado bastante caro 
el derecho de llamarme republicano. 
NOTICIAS FINANCIERAS 
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El bata È m M Bü 
P 
Nuestro querido amigo don Ra-
•Solidaridad humana 
comienzo, como muchos otros, a 
preguntarme si no hemos sido enga-1 miro Cappa Janeiro, director de la 
fiados. Son. ciertamente, fáciles de sucursal que el Banco Zaragozano 
denunciar los excesos de los r«gí-, tiene establecida en esta capital, ha 
menes de excepción, pero convenga- tenido la atención de enviarnos un 
mos que a sus esfuerzos de eleva- [ ejemplar del Balance de 1933, lujo-
ción moral, nuestra democracia par-, sámente editado por la referida en-
lamentaria, definitivamente trans- tidad bancada, 
formada en República de los cama-' Con verdadera atención hemos 
radas, no opone ya sino esta cobar-, leído dicho balance que refleja una 
de perplejidad de las clases dirigen- próspera situación económica mu-
tes, a la cual sucede de un modo ín- cho más de estimar en las actuales 
evitable el embrutecimiento de las circunstancias, 
masas». Y nos agrada sobremanera que de 
Costará a un buen demócrata ím-1 esta entidad 'bancària, netamente 
probo trabajo el renunciar a su con-' zaragozana, con su casa central en 
cepción política. Pero cuando ama la capital de la región, se hayan 
su país y es sincero, no tendrá ocupado con elogio los periódicos 
otro remedio que proclamar su error de Madrid. 
y su fracaso. Los hombres que a raíz ' El diario madrileño «El Sol», en 
del cambio del nombre de régimen su interesante información financie-
en España han hecho como que go- ra. le dedicaba, en su número de 
bernaban. musitan su confesión do-; anteayer, un comentario verdadera-
lorida en la intimidad de las tertu-, mente encomiástico avalado con la 
lias, sin dar, como ellos afirman, elocuencia de las cifras, haciendo 
cuatro cuartos al pregonero. Pero además la promesa de ocuparse de-
no tienen el coraje de lanzar a los tenidamente de las diferentes parti-
vientos todos su vergüenza y su pe-' das que integran el balance, 
na; no tienen el amor necesario a su I Efectivamente, con los números a 
país para decirle: «Hemos estado di- j la vista, tenemos que hacer resaltar, 
sipando lo mejor de tus ilusiones de ^ como prueba de confianza que la 
un feliz instante histórico, en el que ^ referida institución inspira a sus 
era fácil forjar tu nuevo Estado. Só- clientes, el hecho significativo, dado 
lo atropellos y desaciertos hemos j el estado actual de los negocios y la 
realizado. No hemos sabido guardar | natural desconfianza del capital, de 
siquiera, la elevación moral que dá j que las cifras del pasivo, represen-
brío y elegancia a la tarea de los sis-1 tativas de sumas exigibles por ellos, 
temas dictatoriales, que engrande- alcanzan muy cerca de los setenta 
cen a otros pueblos». * millones, con un aumento de once 
No es que los políticos liberales y 1 millones, aproximadamente, sobre 
demócratas de nuestra España sean ^ el año anterior; los beneficios liqui-
de peor condición que en otros paí-, dos, en cifra aproximada, al.400.000 
ses. Nada podrán reprocharse unos 
a otros, cuando rumien su derrota 
universal, al liquidarse el período 
histórico que atravesamos. Es su 
torcida estimativa de los problemas 
humanos, su flaqueza y debilidad 
ante las tentaciones del Poder. 
En cualquier ocasión y lugar, un 
demócrata es inferior a un antide-
mócrata, en cuanto a exaltación 
apasionada por el servicio de la Pa-
tria. Para el uno siempre habrá dis-
tingos y reservas, donde para el se-
gundo tan sólo hay voluptuosidad 
en el sacrificio, noción exacta de su 
abnegación. Y como los sistemas 
antiliberales extendidos por el mun-
do, se asientan en el fervor colecti-
vo de las grandes muchedumbres, 
puestas devotamente a la realiza-
ción de una gigantesca tarea, los 
que ejercen la jefatura para conser-
var la tensión espiritual de la masa 
y efectuar a la manera de un plebis-
cito constante —aquí de la frase de 
Renán,—precisan perseverar en la 
elevación moral de que habla Be-
raud, porque en ella y sus aciertos 
de gestión residirá la clave para 
continuar suscitando la adhesión 
disciplinada y enérgica de sus con-
nacionales. 
La gran falla de los principios del 
1879, en su aplicación virtual a di-
versos países, ha consistido en que, 
a pretexto de la emanación de po-
jder lograda por los profesionales 
de la política mediante el sufragio 
universal y otras grandes mentiras, 
no es necesario ni acertar, ni ser de-
centes, ni el realizar una obra pro-
vechosa para la colectividad. Asus-
ta, por ejemplo, la impasibilidad 
con que pasean sus equivocaciones 
y miserias, los hombres que han 
quebrantado a España a partir de 
Abril. No sienten ni pudor ni pro-
pósito de enmienda. Si las gentes 
olvidadizas los eligieron de nuevo, 
repetirán sus desaciertos, aumen-
superan a los del ejercicio preceden-
te en 370.500 pesetas; a pesar de que 
el capítulo de gastos generales as-
ciende a 1.688.000, que representa 
sobre el año anterior un aumento 
de 312.000 pesetas. 
Por otra parte, los valores en de-
pósito que al 31 de Diciembre de 
1932 alcanzaban la cifra de pesetas 
129.208.310*35, se ha elevado a igual 
fecha de 1933 a 145.176,255'35 pese-
tas. 
O sea un aumento de 15.967.945 
Acompaña al balance el detalle 
de la Cartera de su propiedad, y 
como comentario final nos place 
hacer constar que la valoración de 
la misma en 31 de Diciembre de 
1933 se hizo a tipos inferiores a las 
cotizaciones oficiales respectivas, y 
ello significa una medida de previ-
sión muy loable. 
Al congratularnos de este éxito 
financiero, hemos de felicitar al Con-
sejo de Administración del Banco 
Zaragozano, y muy especialmente 
a su presidente, don José García 
Sánchez. 
I IBOLSAV -
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Banco Hispano Americano 
tando además su crueldad estúpida, j f f ^ Z ^ S p a ñ a 
Es la psicosis que deforma la men- w 0 , ' ' \ , ' ' ' 
talidadde los demócratas. signanJ 7adr,d'Zar^oza-Alicante. 
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Lo que particularmente nos im-
presiona en las transformaciones 
actuales del mundo es que las cosas 
que declinan, las cosas que parecen 
en trance de muerte, son precisa-
mente aquellas que se habían consi-
derado perdurables y definitivas co-
mo si para siempre quedaran incor-
poradas a la naturaleza humana y 
fueran la esencia de la vida civiliza-
da. Así el liberrlismo, el parlamen-
tarismo, la economía capitalista. 
Todas estas cosas parecieran un 
tiempo racionales. Pero todas ellas 
se habían concebido bajo un signo 
de liberación o de emancipación. La 
sustancia común era la libertad. Se 
creía que suprimidas las trabas, re-
movidos los obstáculos, las cosas 
marcharían por sí solas. Las genera-
ciones anteriores tuvieron la preo-
cupación de liberar, no se preocupa-
ron de construir. Figuraos un hom-
bre atado, amarrado con fuertes 
cuerdas que no permiten ningún 
movimiento. A costa de grandes es-
fuerzos se le desata, se le liberta de 
sus ligaduras. Parece que ya no pue-
de moverse. Pero entonces se des-
cubre que este hombre es un paralí-
tico. No se ha hecho nada con rom-
per las lugaduras que lo sujetaban. 
Es preciso infundir en sus miembros 
el movimiento y la vida. Aquello era 
la parte negativa, esto es lo positi 
vo, lo vital, lo esencial. 
Aleccionado por la experiencia el 
mundo busca no ya fuerza» liberta 
doras, sino fuerzas directoras, orga-
nizadoras, constructoras. Porque 
«e ha visto que la misma libertad no 
es capaz de mantenerse por si sola, 
de su propia substancia. Porque de 
la libertad brotan impulsos discor-
dantes, odios y luchas que la des 
truyen y la matan. Porque es preci 
so sacrificar una parte de la libertad 
para poder conservar el resto. Por-
que la libertad no puede ser cosa 
meramente negativa, so pena de des-
truirse a si misma por una especie 
de autofagía, sino que ha de vivir de 
principios superiores que la animen 
de finalidades, de ideales que domi 
nen las discordias y superen los an 
tagonismos. 
El liberalismo económico se basa-
ba en que el hombre busca su inte-
rés personal y estaba en lo cierto. 
Pero de esto sacaba como conse-
cuencia que de ese interés personal 
brotaría el libre juego de la concu-
rrencia entre los hombres y que esa 
concurrencia produciría la actividad 
de la producción, la baja de precios 
y el bienestar general, 
Pero ¿esa consecuencia es legíti-
ma? ¿De donde se saca que el inte-
rés personal ha de llevar a los hom-
bres a la concurrencia, es decir a lu 
char unos comtra otros en el terreno 
económico? ¿Y si los individuos— 
observa Pierre Gaxotte — estiman 
por el contrario que su interés no 
está en combatirse sino en enten 
derse? ¿Y si juzgan la asociació^ 
preferible a la batalla, la coalició 
más ventajosa que la guerra? 
Y esto es. en efecto, lo que ha su 
cedido. Los obreros han codUga(j0 
sus fuerzas. Las empresas industria-
les también. Organizaciones pode-
rosas por un lado; carteles, trusts 
unificación de empresas por otro 
En gran parte la concurrencia ^ 
desaparecido. Pero no para estable-
cer la paz, sino para organizar la U. 
cha y hacerla más violenta. 
Ahora la solidaridad da un paso 
más. Se descubre que entre las cla-
ses sociales que se miran como ene-
migas hay también un interés común 
y que ese interés está representado 
por la nación. ¿No pueden unirse 
unos y otros bajo un signo de inte-
rés nacional común? Así lo entien-
den eso que se llama nacional-sia-
dicalismo o nacional-socialismo o sí 
se quiere fascismo. Ya desde el cam-
po de un socialismo disidente Hen-
rí de Man apuntó la posibilidad de 
los obreros vieran en el interés na-
cional una conveniencia superior a 
la que puede ofrecer el internacio-
nalismo. 
Y tampoco con esto está asegura-
do el reinado de la paz humana. Los 
intereses nacionales de un pueblo 
pueden ser antagónicos con los dt 
otro pueblo y solo el principio reli-
gioso puede llevarnos a los claros 
horizontes de la universalidad. 
Es indudable que «l'entente pour 
la vie» es más beneficiosa que «la 
lutte pour la vie». Es evidente que 
a los hombres les conviene más 
amarse y entenderse que gastar sus 
fuerzas y hacerse daños luchando 
unos con otros. Pero la naturale?/ 
humana es tal, que. para que los 
hombres comprendan su verdadero 
interés y lo consigan, es necesario 
que obren por un principio superior 
a su interès. La virtud y la convc 
niencia no son dos líneas paralelas 
que no pueden encontrarse nunca. 
En algún punto más o menos leja-
no tienen que encontrarse, porque 
la virtud es bienhechora y la conve-
niencia no es el mal. Más a veces, 
para el individuo, ese encuentro no 
se realiza plenamente en la vida te-
rrestre. Y por otra parte el interés 
es miope. Muchas veces no alcanza 
a ver más que la satisfacción inme-
diata, aunque esta sea fuente de ma-
les para el porvenir. 
La tierra se ilumina con las luces 
del cielo. Ellas nos hacen ver la her-
mosura del paisaje v'^ las harmonía» 
de la sociedad fraterna. CuandoesaJ 
luces faltan, el hombre no ve en SUÍ 
semejantes más que sombras ene 
migas y la sociedad se destroza en 
las tinieblas. 
Salvador MINGUIJON 
(Prohibida la reproducción) 
en 
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LAS OBRAS DEL MERCADO 
El próximo lunes 22 de los co 
rrientes, darán comienzo las obras 
de reparación del mercado público. 
Hasta la fecha no se ha podido ha 
cerlo por circunstancias especiales 
emanadas de la obra misma. 
Conjuntamente el contratista de 
la parte metálica dá comienzo a la 
construcción de las armaduras, al 
objeto de hermanar una construc-
ción con otra. 
Las impaciencias justificadas de la 
clase obrera alcañizana se verán sa-
tisfechas al ver que, al fin, se da co-
mienzo a esta obra. 
LA FESTIVIDAD 
DE SAN ANTON 
Con motivo del Sanio de los agri-
cultores, se vió la ciudad muy ani-
mada, especialmente los centros 
donde suelen acudir los labradores 
locales. 
Los cultos dedicados al Santo pa-
trón se vieron concurridísimos, pa-
tentizando una vez más el fervor del 
pueblo alcañizano. 
EL E N S A N C H E DEL 
PUENTE DE HIERRO 
Por personal de Obras públi^ 
se tomaron los datos precisos p^ * 
proceder al proyecto de ensanci" 
del puente llamado de hierro. 
Son ya varias las veces que sí 
procedido a la toma de datos, 
remos si ahora es la decisiva. 
Ve' 
NOTAS DE SOCIEDAD 
- Hállase bastante mejor, el 
médico don Manuel García. quel! 
venido sufriendo una grave dole 
cía. 
- Procedente de Teruel, pa'8^ 
unas horas entre nosotros el 
niero don César Luaces y ayu^0-
don José María Gracia Gimeno-^ 
— Se encuentran bastante re»ta 
cidos de la dolencia que sufre" 
Jesús Piera y don Joaquín 
— Pasó unas horas en 
jefe de la Comandancia de 1* 
dia civil. Fué saludado por Ia ^ 
sión encargada de recolectar f0^ 
para la suscripción de la ^ 
civil. 
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